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Abstrakt 
V této bakalářské práci se věnuji problematice tvorby webových stránek z hlediska 
použitých technologií a designu. První část práce je věnována teoretickým 
východiskům, z kterých ve druhé části vycházím při návrhu a realizaci internetových 
stránek společnosti. 
 
 
Abstract 
In this bachelor thesis I describe web pages design from point of view of used 
technologies and design. First part of the thesis presents theoretical base for the second 
part where I present company web pages design and implementation. 
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Úvod 
Jako téma své bakalářské práce jsem zvolil návrh internetových stránek. Ve své 
práci budu rozebírat jednotlivé použité technologie při tvorbě samotného webu 
společnosti, stručně uvedu jejich historii a použitelnost. Následně tyto teoretické 
znalosti využiji při tvorbě webové prezentace včetně jejího designu.  
Jak sami statistiky praví, v roce 2008 použilo téměř 52 % obyvatel starších 16 let 
internet téměř každý den. Jen pro srovnání bych uvedl, že v roce 2005 použilo internet 
pouze 20 % obyvatel. Tento vývoj v návštěvnosti internetu nutí samotné firmy vlastnit 
svoji kvalitní a moderní internetovou prezentaci. [12] 
Jednou z nejdůležitějších vlastností stránek je design. Vzhled stránek je prvním 
krokem k zaujmutí navštěvujícího uživatele. Moderní vzhled musí dát pocit 
věrohodnosti společnosti, oproti tomu nekvalitní design může návštěvníka odradit od 
prohlížení webu i přes jeho bohatý obsah. Zároveň musí moderní web splňovat určitá 
kritéria, která zaručují uživatelskou přívětivost a tím i jednoduchou orientaci a ovládání.  
Výsledkem mé práce bude kromě bakalářské práce i validní webová prezentace 
realizovaná pro firmu Microtex a.s., která bude splňovat moderní trendy, bude 
uživatelsky přívětivá a úspěšně projde SEO optimalizací.  
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1. Cíle práce, metody a postupy zpracování 
1.1. Hlavní cíl práce 
Hlavním cílem práce je vytvoření reprezentativních stránek pro společnost 
Microtex a.s., které budou splňovat nároky současných uživatelů. Mezi dílčí cíle se řádí 
použitelnost, uživatelská přívětivost a validita. 
1.2. Metody a postupy zpracování 
Nejprve je nutné utvořit si teoretické poznatky. Tyto poznatky později přispějí 
ke kvalitnějšímu zpracování a pomohou k dosáhnutí hlavního cíle. Nejdůležitějšími 
poznatky jsou znalost značkovacího jazyka, jazyka PHP, kaskádových stylů a orientace 
v oblasti webového designu. Na tyto poznatky chci navázat při zpracování webové 
prezentace. Při zpracování budu postupovat následovně: 
 rozčlením text do lepší struktury zaručující přehlednost stránek, 
 určím položky menu, 
 připravím si webový design, 
 zaregistruji si doménu 3.řádu, která je dostupná zdarma, 
 nainstaluji vybraný redakční systém, 
 přizpůsobím redakční systém k potřebám společnosti, 
 propracuji zdrojový kód a kaskádové styly s ohledem na validitu, 
 položím základy SEO optimalizace. 
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2. Teoretická východiska práce 
2.1. Internet 
V dnešní době je internet běžnou součástí našeho života. Jde vlastně o takzvanou 
síť sítí. Internet je obrovský zdroj informací a jeho funkcí je celá řada. 
2.1.1. Historie Internetu 
Začátkem šedesátých let dvacátého století se ve Spojených státech amerických 
objevovaly myšlenky na vytvoření určité sítě, která by dokázala propojit vojenské, 
vládní a akademické počítače. Tato síť byla navržena bez hlavního řídícího centra, což 
částečně zaručovalo menší zranitelnost. Síť se skládala ze vzájemně propojených uzlů. 
Pro přenos dat mezi uzly byla navržena koncepce, při které jsou přenášená data 
rozdělena na pakety. Každý paket obsahoval vlastní informaci o adresátovi a jeho cesta 
k cíli byla určena samostatně. Ve výsledku tato koncepce znamenala, že v případě 
zničení některé z cest je k doručení paketu využita cesta jiná. 
Roku 1969 se uvedla do provozu síť ARPANET. Tato síť byla provozovaná 
výzkumnou agenturou DARPA amerického ministerstva obrany. Vedle armády začali 
tuto síť využívat i vědci za účelem přístupu k drahým superpočítačům. Zpočátku tato síť 
zahrnovala pouhé čtyři uzly a jejím cílem bylo umožnit přístup k nejvýkonnějším 
americkým počítačům této doby. Brzy se tato síť začala využívat i k zasílání zpráv 
pomocí elektronické pošty. 
V roce 1971 se síť APRANET rozšířila o dalších 11 uzlů. O rok později již 
počet propojených počítačů čítal 37. V této době se začala prosazovat další z funkcí 
internetu, kterou byla elektronická konference.  
Roku 1973 se k síti poprvé připojily zahraniční uzly. Konkrétně jde o britskou 
University College of London a norskou Royal Radar Establishment.  
Rok 1982 znamenal další významný milník v historii internetu. Díky úsilí 
koordinační skupiny InterNetworking Working Group byl v tomto roce vyvinut soubor 
protokolů TCP/IP užívaný dodnes. Tím byly položeny základy pro podobu internetu ve 
smyslu souboru propojených sítí.  
V roce 1983 došlo k oddělení armádní sítě pod názvem Milnet. Původní 
ARPANET fungoval i nadále a začal být využíván zcela obecně. Tohoto roku se také 
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oficiálně přešlo k protokolu TCP/IP. Ve Spojených státech amerických i v ostatních 
zemích vznikly další sítě pracující podle sady tohoto protokolu. V roce 1990 poprvé 
začal vystupovat pod již dnes známým názvem Internet. 
Mezi významné milníky v historii patří také rok 1984, kdy byl zaveden pojem 
DNS (Domain Name Server). Tento server DNS umožňuje převod doménových jmen 
na IP adresy a zpět. 
V následujících letech pokračoval tento rychlý vývojový trend neustále dopředu 
a již v roce 1992 bylo připojeno více jak jeden milion počítačů. Další funkcí Internetu 
byla od roku 1996 možnost telefonování. V roce 1998 bylo k internetu připojeno přes 
20 milionů počítačů spojených do zhruba 150 000 sítí. Registrováno bylo již 1 300 000 
domén. 
Naše republika byla připojena k internetu v roce 1991. Slavností akt formálního 
připojení proběhl až 13. února 1992 na ČVUT v Praze. Nejprve byla vyvinuta páteřní 
síť CESNET, která propojovala nejdůležitější akademická střediska. O rok později 
zahrnovala síť CESNET 11 uzlových bodů umístěných ve městech České republiky. 
Stejně jako u Spojených států americký byl i u nás Internet zpočátku spíše akademickou 
záležitostí. Až od konce roku 1995 se u nás začali objevovat první komerční 
poskytovatelé internetu a dnes je Internet u nás již plnohodnotnou součástí světového 
Internetu. [5] 
2.1.2. WWW 
World Wide Web je považována za nejznámější a nejrozšířenější službu 
internetu, pomocí níž lze prohlížet internetové stránky po celém světě. Tato služba je 
založena na vztahu klient – server. Tento vztah v praxi znamená, že jsou informace 
uloženy na WWW serveru a klient si je stahuje svým klientským programem. [5] 
2.1.3. HTTP 
Hyper Text Transfer Protocol je protokol, který umožňuje komunikaci mezi 
klientským programem a serverem, na kterém jsou uloženy informace. Zajišťuje přenos 
daného obsahu ke klientovi. [5] 
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2.1.4. URL 
Unique Resource Locator je způsob jednoznačného zapsání umístění souboru na 
Internetu.  
Zápis URL adresy můžeme provést jako absolutní adresu, která se skládá 
z doménového jména, protokolu a adresářové cesty. Občas se v absolutní adrese ještě 
nachází číslo portu, jméno záložky a dotaz. Následný zápis má tedy podobu 
http://www.domena.cz/adresar/soubor.htm#zalozka.  
Zápis lze provést také pomocí relativního adresování z důvodu zbytečnosti a 
zdlouhavosti úplného zápisu. Tento princip lze využít například při odkazování na 
obrázek ležící na stejném serveru. Zápis má podobu cesta/soubor. Zápis cesty lze 
vynechat za předpokladu umístění obrázku ve stejném adresáři. 
V URL adrese se mohou objevovat i některé speciální znaky. Jedním z takových 
znaků je mezera. V případě jejího výskytu se nahradí sekvencí znaků %20. V podstatě 
jde o nahrazení daného znaku jeho zápisem v šestnáctkové soustavě s procentem na 
začátku. Dalším takovým znakem může být &. Většinou se používá pro oddělování 
parametrů skriptu. [18] 
2.1.5. FTP 
FTP je služba, která umožňuje přenos, mazání, vytváření a přejmenovávání 
souborů a adresářů pomocí protokolu File Transfer Protocol ze souborového serveru 
FTP do klientské stanice a zpět. [5] 
Kompletní manipulace se soubory se provádí pomocí klientského programu, 
kterým může být obyčejný internetový prohlížeč, nebo speciální FTP klient. V případě 
využití internetového prohlížeče se zadává adresa ve tvaru ftp://ftp.domena.cz. Po 
zadání adresy je uživatel obvykle vyzván k zadání přístupových údajů. 
2.2. Značkovací jazyky 
Značkovací jazyky jsou jazyky pro zapsání zdrojového kódu dokumentu. 
Takové dokumenty obsahují kromě vlastního textu i instrukce pro jeho zpracování. 
2.2.1. SGML 
Standard Generalized Markup Language je předchůdcem dnes používaných 
jazyků HTML, XML a XHTML. V roce 1986 byl schválen podle standardu ISO. Mezi 
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vlastnosti dokumentů SGML mimo jiné patři, že obsahují text a multimediální prvky. 
Dále mohou obsahovat nadpisy jakékoliv úrovně, odstavce a některé formátovací prvky. 
Jazyk SGML je velice složitý a tak se ve své původní podobě příliš nerozšířil. 
Přesto ovšem má pro současné značkovací jazyky obrovský význam, jelikož umožňuje 
definovat nové elementy a atributy. V současné době se tedy využívá k vývoji nových 
značkovacích jazyků. 
Každý značkovací jazyk vytvořený pomocí SGML je nazýván jako SGML 
aplikace. Takový jazyk je definován pomocí DTD (Definice typu dokumentu). Tato 
definice vymezuje formátovací značky a jejich vlastnosti, hodnoty, které lze v daném 
jazyce využít. [6] 
2.2.2. XML 
Extensible Markup Language je podmnožinou jazyka SGML. Oproti SGML je 
však méně komplexní. XML umožňuje vytvořit vlastní značkovací jazyk s prvky a 
atributy, které jsou upraveny přímo pro určitý podnik, společnost nebo vědní obor. Po 
vytvoření se s takovým jazykem pracuje stejným způsobem jako například s jazykem 
HTML s tím rozdílem, že XML rozlišuje malá a velká písmena. [6] 
2.2.3. HTML 
Zkratka HTML, v plném znění HyperText Markup Language, označuje 
značkovací jazyk, který slouží k popisu hypertextu. Je jedním z jazyků pro tvorbu 
internetových stránek. Jazyk HTML je založen na značkách, kterými dosahujeme 
formátování dokumentu. 
Historie značkovacího jazyka HTML se datuje až k roku 1989, kdy se pro 
publikaci hypertextových dokumentů používaly jazyky TeX, PostScript, nebo SGML. 
Největším problémem byla přílišná složitost při tvorbě hypertextových dokumentů 
pomocí těchto jazyků.  
Následně na to vymyslel v roce 1990 Tim Berners-Lee značkovací jazyk HTML. 
Samotné HTML přineslo jednoznačnější a jednodušší syntaxi, která umožňovala 
snadnější tvorbu hypertextových dokumentů a jejich publikaci širší škále uživatelů. Tato 
původní verze jazyka se často označuje jako HTML 0.9. Mezi její vlastnosti patří 
podpora sazby textu, podpora hypertextových odkazů, vkládání obrázků (gif) a základní 
zvýraznění textu. Oproti ostatním verzím nebylo HTML 0.9 standardem. Tento 
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značkovací jazyk se uchytil a začal se postupně vyvíjet. Problém k tomuto jazyku 
přinesly některé organizace, které vytvářeli vlastní modifikace a vyskytla se tak nutnost 
standardizace HTML dokumentů. 
Další verzí bylo HTML+, které vytvořil Dave Radggett z laboratoří Hewlet-
Packard. Zde šlo o původní verzi HTML 0.9 rozšířenou o podporu tabulek, seznamů, 
nadpisů a odstavců. 
V roce 1994 bylo HTML již natolik rozšířené, že většina prohlížečů přidávala 
nové značky. Z tohoto důvodu shromáždil Dan Conolly se svými kolegy 
nejpoužívanější značky, které zahrnuli do návrhu dokumentu. Tento návrh Tim Berners-
Lee označil jako HTML 2.0 a komise IETF, která vyvíjí a podporuje internetové 
standardy, ho schválila a přijala za standard. 
V roce 1995 spatřil světlo světa návrh HTML 3.0. Novinkou byly mimo jíné 
kaskádové styly a formuláře. Tento návrh byl ale zamítnut. 
V roce 1997 byla vytvořena revize návrhu, která se stala standardem 
s označením HTML 3.2. Tato revize sjednotila dřívější verze HTML 0.9, HTML+ a 
HTML 3.0. 
Ještě roku 1997 byl vytvořen nový návrh jazyka HTML 4.0. Tento návrh se 
zaměřil na zefektivnění práce s kaskádovými styly. V roce 1998 se stal standardem. 
V brzké době po jeho schválení za standard byl dokument přepracován a vznikla tak 
nová verze HTML 4.01. 
V roce 2004 začala skupina WHATWG pracovat na novém návrhu pod označení 
HTML 5. K nim se v roce 2007 připojila organizace W3C a 22. ledna 2008 vydali první 
návrh verze HTML 5. Do dnešní doby byl tento návrh již několikrát přepracován a stále 
se připravuje. [10] 
 Základní principy jazyka HTML 
Dokument psaný v jazyce HTML se od běžného textového dokumentu odlišuje 
především pomocí značek. Tyto značky často označované i názvem tagy formulují 
samotný dokument, člení ho a formátují jeho vzhledovou stránku. Pro tento účel jsou 
značky rozšiřované o různé atributy. 
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 Struktura dokumentu 
Důležitou značkou je definice typu dokumentu, která uvádí v jakém jazyce a 
v jaké verzi je daný dokument napsán. Značka může vypadat následovně <!DOCTYPE 
HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">. 
V HTML dokumentu je nutné definovat jeho začátek a konec. Tyto události se 
definují pomocí značek <html> pro označení začátku a </html> pro označení konce. 
Mezi tyto tagy se zapisuje veškerý kód dokumentu.  
Dalším důležitým typem značek je <head> a </head>, které označují začátek a 
konec hlavičky dokumentu. V hlavičce je možné definovat název stránky pomocí 
značek <title> a </title>. Lze do něj zapsat libovolný text, jeho délka by však neměla 
přesáhnout 65 znaků. Do hlavičky je možné vložit tzv. meta tagy, což jsou informace 
týkající se dokumentu. Mezi takové se například řadí informace o autorovi zapsané 
značkou <meta name=“author“ content=“Jméno Příjmení“>. Dále se v hlavičce uvádí 
metainformace o klíčových slovech značkou <meta name=“keywords“ 
content=“klíčová slova“> a krátký popis stránek pomocí značky <meta 
name=“description“ content=“krátký popis stránky“>. Do hlavičky se vkládají také 
informace o použitých kaskádových stylech, použitých skriptech, použitém generátoru a 
kódovaném jazyku. 
Neméně důležitými značkami jsou <body> a </body>, které uvozují samotné 
tělo dokumentu, do kterého se píše veškerý zobrazovaný obsah. 
Základní dokument může tedy vypadat takto: 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<title>Titulek stránky</title> 
<meta name=“author“ content=“Jméno Příjmení“> 
<meta name=“keywords“ content=“klíčová slova“> 
<meta name=“description“ content=“krátký popis stránky“> 
<meta name="generator" content="generátor"> 
</head> 
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<body> 
Tělo stránky. 
</body> 
</html> 
  
Do samotného obsahu stránky můžeme psát komentáře, které se ve výsledném 
zobrazení objevovat nebudou. Takovýto text se uvozuje mezi <!-- a -->.   
 Formátovací značky a atributy 
 V těle dokumentu se objevují značky, které mají za funkci formátování textu, 
tvoření tabulek a jiné. Mezi ně patří značky označující nadpisy zapsané jako <h1> 
Nadpis první úrovně </h1>. Číslo v tagu u „h“ označuje úroveň nadpisu. Obvykle se 
využívají úrovně h1 až h6. Odstavce v textu se oddělují pomocí značek <p> a </p>, 
odřádkování textu bez vertikálního odsazení pomocí <br>. Značka <br> je v HTML 
jazyce nepárová. Další takovou nepárovou značkou je <hr>, která vykreslí vodorovnou 
čáru přes celou šířku prohlížeče. Mezi často používané tagy se také řadí <b> a </b> 
pro ztučnění daného písma, <i> a </i> pro formátování písma kurzívou. 
 Značka může v zápise obsahovat i různé atributy. Atributy se i se svými 
hodnotami zapisují přímo za název značky. Zápis takové značky má tvar <značka 
atribut=“hodnota“> </značka>. Mezi atributy patří například width pro definování 
šířky, height pro definování výšky a size pro určení velikosti. Velice používaným 
atributem je align, pomocí kterého můžeme daný prvek horizontálně zarovnávat. Pokud 
dokument obsahuje více prvků se stejnými vlastnostmi, lze je ohraničit párovou 
značkou <div> a </div>, které nastavíme požadované atributy. 
 Pod atributy se také řadí barevnost stránky, nebo jejich prvků. Pro pozadí 
stránky lze nastavit v tagu body atribut bgcolor, zároveň lze v tomto tagu nastavit 
implicitní barva textu celého dokumentu pomocí atributu text a pomocí atributu 
background nastavit obrázek pozadí. Pro jednotlivé odstavce či nadpisy lze barva 
nastavit pomocí tagu <font> a </font> s atributem color. Ve stejném tagu lze ještě 
pomocí atributu size nastavit velikost písma. 
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 Vkládání hypertextových odkazů do dokumentu se provádí pomocí značky <a 
href=“doména“> Text odkazu </a>, vkládání obrázků pomocí <img 
src=“obrázek.jpg“>. 
 Seznamy se formátují pomocí značek <ul> a </ul> pro nečíslované seznamy, 
nebo <ol> a </ol> pro číslované seznamy. Tyto značky dále obsahují tagy <li> a 
</li>, které určují začátek a konec jednotlivých položek seznamu. 
 Tabulka je v kódu oddělena značkami <table> a </table>. Jednotlivé řádky jsou 
definovány tagem <tr> a </tr>. Buňky tabulky na řádku značkou <td> a </td>. 
V případě potřeby vytvoření záhlaví tabulky, definujeme buňky značkou <th> a </th>. 
2.2.4. DHTML 
Dynamické HTML je technologie, díky které lze v dokumentech HTML 
vytvářet skripty. V praxi jde o spojení skriptovacího jazyku (nejčastěji JavaScript) a 
kaskádových stylů. Ve výsledku to jsou programy, které mohou manipulovat s částmi 
dokumentu, měnit vzhled dokumentu a tak jej upravovat bez nutnosti komunikace se 
serverem. [6] 
2.2.5. XHTML 
Kromě klasického HTML vznikl i další jazyk. Jazyk XHTML (Extensible 
HTML) byl vyvinut organizací W3C. Po vzniku HTML 4.01 se již nepředpokládalo 
pokračování ve vývoji standardů HTML. Právě jako nástupce této verze vzniklo 
XHTML 1.0. Jde o klasické HTML se syntaxí XML. Tento značkovací jazyk tedy 
přináší nová pravidla pro zápis tagů. 
V současné době se používá XHTML 1.1 a zároveň s vývojem HTML 5 se 
pracuje i na návrhu XHTML 2.0. [10] 
Druhá verze XHTML klade důraz na odstranění veškerých elementů, které 
nastavují vzhled dokumentu. Tento úkol bude pouze v režii kaskádových stylů. Mezi 
základní požadavky při návrhu XHTML 2.0 patří: 
 Co nejvíce původního XML. To znamená nevytvářet nové vlastnosti, 
pokud již existují v XML. 
 Odstranění elementů týkajících se vzhledu 
 Větší použitelnost a srozumitelnost 
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 Větší nezávislost na výstupním zařízení. Tady jde o sjednocení výstupu 
prezentací na různá zařízení. 
 Méně skriptování. [6] 
 Odlišnosti jazyka XHTML od HTML 
Jak již bylo uvedeno výše, XHTML vychází právě z jazyka HTML. Nejde zde 
však o rozšíření, ale o omezení. Tato omezení v jistém slova smyslu charakterizuje, jak 
by měl dokument zapsaný pomocí XHTML vypadat. Toto splnění normy se nazývá 
validita a lze ji zkontrolovat pomocí validátoru. Mezi hlavní rozdíly oproti jazyku 
HTML patří: 
 Tagy a atributy jsou povinně psány malými písmeny. 
 Všechny atributy mají hodnoty zapsané v uvozovkách, což je striktně 
vyžadováno. 
 Nepárové značky jsou zakončeny lomítkem. 
 Striktně je zakázáno křížení tagů. 
 Všechny atributy musejí mít vyplněnu hodnotu. 
 Interní javascript a styly se zapisují odlišným způsobem. 
 Dokument by měl mít XML prolog. 
 V dokumentu je požadován správný doctype. 
Je nutno ovšem podotknout, že i nesprávný zápis může v prohlížeči fungovat, 
porušuje se tím však dříve zmíněná validita. [17] 
2.3. CSS 
Cascading Style Sheets, v překladu kaskádové styly, jsou souhrnné metody pro 
grafickou úpravu webových prezentací. 
2.3.1. Historie kaskádových stylů 
První CSS označované jako CSS1 vznikly kolem roku 1996 z důvodu snahy 
oddělit obsahové informace od formátovacích pokynů. Historie samotného CSS se 
odvíjela od podpory internetových prohlížečů. Prvním takovým prohlížečem, který 
podporoval tyto styly, byl Internet Explorer verze 3. Podpora stylu byla ale omezena 
pouze na písma a barvy. Větší podpora byla kaskádovým stylům dopřána až ve čtvrté 
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verzi prohlížeče Internet Explorer a Netscape Navigator. Ty se snažily podporovat celé 
CSS1 včetně pozicování. Jejich podpora nebyla bohužel doladěná a spousta prvků nešla 
zobrazit a implementovat. Postupně se vyvíjely nové prohlížeče s rozšířenější podporou 
CSS1. 
Druhá verze kaskádových stylů se označuje jako CSS2. Její konečná verze se 
datuje zhruba k roku 2000. Obsahuje další vlastnosti pro formátování písma a jiné 
užitečné funkce. Použití druhé verze se opět odvíjí od podpory prohlížečů. Nyní se již 
CSS2 běžně používá pro formátování XML dokumentů. Největší podporu pro CSS2 
poskytuje prohlížeč Mozilla, který se snaží dodržovat standardy. U prohlížečů 
Microsoftu se prozatím plné podpory nedosáhlo. [16] 
2.3.2. Propojení kaskádových stylů s dokumentem 
Existuje více způsobů, jak umístit kaskádové styly do internetových stránek. 
Tím nejčastějším a prakticky jediným způsobem, který vyhovuje standardům, je použití 
externího souboru obsahujícího CSS styly. Výhodou tohoto způsobu zápisu je možnost 
propojení souboru s CSS styly do více dokumentů. Takovýto CSS soubor lze propojit 
s dokumentem v hlavičce pomocí následujícího zápisu: <link 
href=“soubor_s_kaskadovymy_styly.css“ media=“screen“ rel=“stylesheet“ 
type=“text/css“ />. Tento zápis slouží k použití kaskádových stylů pro zobrazení. Styly 
lze použít i pouze pro tisk pomocí atributu media=“print“. [7] 
2.3.3. Základní princip kaskádových stylů 
Celý princip kaskádových stylů spočívá v definování selektoru a deklaraci jeho 
vlastnosti spolu s hodnotou. Příklad: p {color:blue;}, kde p je selektor, color vlastnost a 
blue její hodnota. Takovýto zápis selektoru lze i rozšířit o více vlastností, které jsou od 
sebe odděleny pomocí „ ; “. Příklad: p {color:blue; font-size:10px; }. Dále lze seskupit 
více selektorů do jednoho zápisu. Takovéto selektory jsou odděleny pomocí „ , “. 
Příklad: p, h3 {color:blue, font-size:10px; }. Pro stejný selektor může existovat i více 
zapsaných pravidel, kde další pravidlo může rozšiřovat předchozí zápis o určitou 
vlastnost. [7] 
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2.3.4. Hierarchie a dědičnost 
Jednou z hlavních vlastností kaskádových stylů je hierarchie a dědičnost. Díky 
ní lze dokázat zanoření různých značek, které se nazývají potomci. Takovéto zanoření 
umožňuje deklaraci různých vlastností pro vnořené značky. Příklad: p {color:blue;}, div 
p{color:red;}. V takovémto případě je odstavec obsažený mezi značkami <div> a 
</div> zobrazen červenou barvou, odstavec mimo barvou modrou. [7] 
2.3.5. Třídy a identifikátory 
Do dokumentů lze vkládat třídy a identifikátory.  Pomocí nich lze formátovat 
bez závislosti na hierarchii značek v dokumentu. Třída se v CSS souboru deklaruje 
pomocí tečky před jejím názvem. Příklad: .trida1 {color:blue;}, v xhtml dokumentu se 
definuje <p class=“trida1“>. Třídu lze přiřadit i konkrétní značce pomocí selektoru, 
který kombinuje název značky se jménem třídy. Příklad: p.trida1 {color: blue;}. 
Identifikátor se ke značkám vkládá stejným způsobem jako třída, jen se místo tečky 
před názvem používá mřížka „#“. Příklad: #identifikator {font-size:12px;}, v xhtml 
dokumentu se definuje <p id=”identifikator”>. Pro identifikátory platí stejné možnosti 
jako pro třídy. Rozdíl mezi třídou a identifikátorem je takový, že na jedné stránce může 
být použit identifikátor s určitým názvem pouze jednou, třída se může opakovat. 
Identifikátory se obecně používají pro oddělení jedinečného prvku stránky, kterým 
může být například menu. [7] 
2.3.6. Univerzální selektor 
V CSS dokumentu můžeme využít i univerzální selektor. Takový selektor se 
označuje jako hvězdička „*“, jejíž vlastnosti platí pro všechen obsah dokumentu, který 
nemá deklarován tuto vlastnost jinak. Příklad: *{color:black;}. [7] 
2.3.7. Pseudotřídy 
Další vlastností kaskádových stylů je možnost využít pseudotřídy. Pseudotřídy 
nejsou součástí žádné značky, jejich vlastnost se projeví až při určité události. Často 
využívané jsou pseudotřídy odkazů. Není ovšem nutností deklarovat všechny uvedené 
pseudotřídy. Jejich jednotlivé formy jsou: 
 Link – odkaz, který doposud uživatel nenavštívil. 
 Visited – odkaz, který již uživatel navštívil. 
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 Hover – odkaz, na který bylo právě najeto myší. 
 Active – aktivovaný odkaz. 
V zápise CSS dokumentu se takovéto pseudotřídy zapisují pomocí dvojtečky „:“. 
Příklad: a:link {color:blue;}. [7] 
2.4. PHP 
PHP je serverový skriptovací jazyk pro tvorbu dynamických webových stránek. 
Jeho princip spočívá v tom, že se vše provádí na straně serveru a generuje se určitý 
výstup, který vidí uživatel. PHP je volně šiřitelná technologie, která není závislá na 
platformě. 
Počátky PHP se datují k roku 1994. V tomto roce přišel Rasmus Lerdorf 
s jednoduchým systémem evidence přístupů ke svému webu. Tento systém byl nejprve 
navržen v jazyce Perl, poté přepsán v C. Následně se rozšířil mezi širší škálu uživatelů, 
kteří přicházeli s požadavky na zlepšení. Vznikl tak systém Personal Home Page Tools, 
později Personal Home Page Construction Kit. 
Další verzí bylo PHP/FI. V této verzi vytvořil Rasmus Lerdorf nástroj, který 
umožňoval začlenění SQL dotazů a tím zpřístupnění databází na serveru. Roku 1997 
bylo oficiálně publikováno PHP/FI 2.0. 
Následnou verzi nazvanou PHP 3.0 vytvořili Andi Gutmans a Zeev Suraski. 
Zkratka PHP zde dostala zcela nový význam (Hypertext Preprocessor). 
PHP 4.0 bylo uvolněno v roce 2000. Jedním z rozdílů oproti předchozí verzi 
byla výkonnost. Přidána byla i například podpora pro mnoho WWW serverů a buffering 
výstupu. V nové verzi byly implementovány bezpečnější způsoby zpracování vstupů 
uživatele a nové jazykové struktury. 
V červnu 2003 byla oficiálně uvolněna betaverze následujícího PHP 5. V této 
verzi se PHP přibližuje ostatním jazykům, které podporují objektově orientované 
programování. [24] 
Další novinkou v páté verzi PHP je mimo objektové orientovaného 
programování i kompletní přepis MySQL rozšíření, kde toto nové rozšíření mimo jiné 
nabízí připravené dotazy a SSL připojení. [20] 
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2.5. JavaScript 
Pod názvem JavaScript se ukrývá programovací jazyk používáný 
v internetových stránkách. Jeho výhodou je zapisování přímo do HTML kódu, což 
zaručuje jeho jednoduchost. JavaScript funguje na principu odesílání programu se 
stránkou do klientského prohlížeče, kde se následně zpracovává. Jde tedy o klientský 
skript, který je svoji syntaxí podobný jazykům C a Java. Mezi přední vlastnosti jazyka 
patří: 
 Je interpretovaný (kompilace není zapotřebí). 
 Je objektový (využívá objekty prohlížeče a zabudované objekty). 
 Je závislý na prohlížeči (jeho funkčnost je již zajištěna ve většině 
prohlížečů). 
 Je case sensitivní (záleží na velikosti písmen v kódu). 
Kromě výhod má jazyk i své nevýhody. Mezi nejvýraznější nevýhody a omezení 
patří: 
 Funguje pouze v prohlížeči. 
 Kterýkoliv uživatel může zobrazení JavaScriptu ve svém prohlížeči zakázat. 
 Existence různých verzí jazyka a klientských programů. 
 Kromě cookies neumí přistupovat k souborům a ukládat data. [19] 
2.6. Redakční systémy 
Redakční systémy se označují jako CMS (Content Management Systems). Jde 
většinou o programy využívající PHP a MYSQL, které se instalují na server. Samotné 
šablony musí být přesně na míru napsané danému redakčnímu systému. Při využívání 
CMS lze již jednoduše psát obsahové články pomocí tzv. WYSIWYG editorů, vkládat 
menu, vkládat různé moduly, tvořit fotogalerie a využívat spoustu jiných funkcí bez 
nutnosti znalosti kódu. Jedná se o uživatelsky velmi přívětivý systém, který je i 
v určitých verzích volně šiřitelný zdarma. Použití redakčních systémů je vhodné i pro 
společnosti, které se rozhodnou spravovat obsah své internetové prezentace bez pomoci 
externích firem. 
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2.7. Validita 
Validace webové stránky je důležitá součást při její tvorbě i provozu. Validací se 
chápe opravování chyb v zápisu zdrojového kódu dané stránky. Obecně lze říci, že 
validní stránky mají kód zapsán podle daných pravidel. Výhodou validních stránek je 
přehlednost, rychlejší zpracování a částečně i lépe provedená SEO optimalizace. 
Validní kód webu je i známkou profesionality. Validitu kódu lze ověřit pomocí 
oficiálního validátoru na adrese http://validator.w3.org/ . Validovat lze více typů 
dokumentů, od HTML, XML až po CSS dokumenty. [13] 
Validace stránek bohužel prozatím nedovede zajistit naprosto stejné zobrazování 
dokumentu v různých typech prohlížeče.  
2.8. Optimalizace 
Důležitou součástí tvorby kvalitní webové prezentace je optimalizace. 
V současné době je nutností a samozřejmostí provést optimalizaci pro rozdílné 
prohlížeče, optimalizaci velikosti stránek, optimalizaci zobrazení a SEO optimalizaci. 
2.8.1. SEO optimalizace 
Pod pojmem SEO optimalizace si lze představit souhrn doporučení k vývoji 
internetových stránek. Takováto doporučení mají za cíl lepší umístění ve vyhledávači 
po vyhledání určité fráze. Takovéto lepší umístění zvyšuje stránkám návštěvnost a 
přivádí tak další potenciální zákazníky. Poněkud starší data na následujícím grafu 
ukazují, že uživatelé navštíví odkaz na první pozici v přibližně 42% případů. 
V současné době se toto číslo odhaduje na 30%. [11] 
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Obrázek 1: Jak uživatelé klikají na odkazy ve vyhledávači [11] 
 
Faktory ovlivňující SEO optimalizaci se dělí na on-page faktory a off-page 
faktory. Právě zvýrazněním pozitivních a eliminací negativních on-page a off-page 
faktorů lze docílit lepšího umístnění ve výsledcích vyhledávání. [22] 
 On-page faktory 
Při zdokonalování on-page faktorů je třeba dávat si pozor na určité zásady, které 
by se měli dodržovat. Mezi takové patří například zákaz ukrývání textu, nebo duplicita 
obsahu. V takových případech mohou vyhledávače webové stránky nějakým způsobem 
postihnout (penalizace, černá listina apod.). Mezi nejdůležitější on-page faktory se řadí: 
 Umístění klíčových slov ve zdrojovém kódu dokumentu. 
 Hustota klíčových slov ve stránce. 
 Výška zobrazování klíčových slov. 
Klíčová slova jsou důležitou součástí každé webové stránky. Jejich absence má 
za důsledek špatnou SEO optimalizaci a s předními místy ve výsledcích vyhledávání se 
majitel stránky může rozloučit. Klíčová slova by měla vypovídat o povaze stránky, o 
čem je, nebo pro koho je určena. Zde je seznam jednotlivých prvků kódu seřazených 
podle odhadované důležitosti pro vyhledávače: 
 Title – jeho délka by měla být mezi 10 až 60 znaky. 
 Nadpisy h1,h2,h3 – nadpisy nižší úrovně mají menší důležitost než vyšší. 
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 Url adresa – největší hodnotu má první slovo adresy. 
 Název domény – dobře zvolený název domény může pozitivně ovlivnit 
závěrečný výsledek SEO optimalizace. Důležitost tohoto prvku by se ale 
měla postupně snižovat. 
 Zpětné odkazy – text a atribut title odkazu směřujícího na jinou stránku. 
 Zvýrazněný, nebo jinak logicky strukturovaný text. Takový text má větší 
váhu než obyčejný odstavec. 
Hustota klíčových slov je další z důležitých faktorů. Samotná hustota by se měla 
pohybovat mezi 2–10%. Větší hustota může mít špatný dopad v podobě považování za 
spam. 
Výška zobrazování klíčových slov se nazývá také prominence klíčových slov. 
Jde o těžiště klíčových slov na stránce. Obecně lze říci, že pokud je klíčové slovo 
umístěno nízko na stránce, pak mu vyhledávač přiřadí menší váhu. [22] 
 Off-page faktory 
Off-page faktory jsou úzce spojeny s odkazy na danou stránku. Jde tedy o prvky, 
které se na námi navrhované stránce graficky nezobrazují. Mezi off-page faktory se 
řadí: 
 Text spolu s atributem title u odkazů, které vedou na danou stránku 
 Počet a kvalita těchto odkazů 
Takovéto zpětné odkazy lze zajistit pomocí registrací do katagolů, které jsou 
k tomu předem určeny. Další možností je výměna odkazů s jinými webovými 
stránkami. Při hodnocení těchto zpětných odkazů je rozdíl mezi kvantitou a kvalitou. 
Kvalitní zpětný odkaz je odkaz umístěný na stránce se stejným zaměřením. Protože není 
příliš lehké takovýto odkaz získat, bývá kvalita nahrazována kvantitou. [21] 
2.8.2. Optimalizace pro prohlížeče 
Zdrojový kód stránek včetně kaskádových stylů je nutné vhodně optimalizovat 
pro různé typy prohlížečů. V praxi samozřejmě nelze dosáhnout naprosté shody ve 
všech používaných internetových prohlížečích, je ovšem nutné se zaměřit na ty nejvíce 
používané. Bez takovéto optimalizace může veškerá snaha o kvalitní internetovou 
prezentaci být zbytečná, neboť se stránky nemusejí zobrazovat korektně, případně 
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vůbec. Zde na obrázku lze shlédnout údaje za Březen 2010. Je patrné, že největší 
zastoupení má Microsoft Internet Explorer. U tohoto typu prohlížeče je ovšem navíc 
problematické rozdílné zobrazování pro jeho jednotlivé verze a je tak stále nutné 
optimalizovat stránky i pro podstatně zastaralé typy tohoto prohlížeče. Důležité ovšem 
je optimalizovat i pro internetový prohlížeč Firefox a pro následné méně používané 
prohlížeče záleží optimalizace na uvážení autora, nebo na požadavcích firmy. 
 
Obrázek 2: Tržní podíl internetových prohlížečů za Březen 2010 [14] 
2.8.3. Optimalizace velikosti stránek 
Optimalizace velikosti stránek je i v dnešní době důležitou součástí tvorby každé 
webové prezentace. Takováto optimalizace vyplývá ze souvislosti mezi velikostí 
stránek a rychlostí jejího načítání. Stránky jsou navrhovány především pro uživatele a 
zbytečně dlouhé čekání může zapříčinit ztrátu trpělivosti, nebo dokonce i odchod ze 
stránek. Při tvorbě stránek by se mělo dbát na optimalizaci velikosti jakýchkoliv 
obrázků, formátování, kaskádových stylů i zdrojového kódu. Průměrná doba odezvy by 
se měla pohybovat kolem 8 vteřin. 
2.8.4. Optimalizace zobrazení 
Samotný layout stránek by měl být flexibilní. Flexibilnost u webové stránky by 
měla spočívat v kvalitním a „nerozhozeném“ zobrazení při různých typech rozlišení. Při 
tvorbě stránek jsou víceméně na výběr dvě možnosti: 
 Pevná šířka stránky – stránka o pevné šířce umístěná nejlépe na střed 
okna prohlížeče. 
 Pohyblivá šířka stránky – stránka s pohyblivou šířkou zarovnaná 
nejčastěji k levému okraji okna prohlížeče. 
Optimalizace by se měla týkat i různě zvolené velikosti písma na straně 
uživatele. V současné době je bohužel běžnou součástí některých stránek, že je tato 
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možnost změny velikosti písma znemožněna, nebo takováto změna zapříčiní 
„rozhození“ celkového vzhledu stránky. Správný výsledek by měl být přizpůsobivý 
požadavkům kteréhokoliv uživatele. 
2.9. Webdesign 
Každý uživatel je jedinečný. Někomu se líbí vizuální efekty na webových 
prezentacích, jinému zase tyto efekty vadí kvůli rychlosti načítání. Důležitým prvkem 
každých stránek by ale měla být jednoduchost a přehlednost. Při prvním příchodu 
uživatele na stránku by mělo být zřejmé, o čem stránka je, koho je a co mu může 
nabídnout. Zároveň by stránka měla mít decentní design, který uživatele neodradí. 
V současné době existují zaběhlé zvyklosti, kterých se budu držet i v mém 
návrhu. Mezi takové zvyklosti patří například rozmístění hlavičky, menu, obsahového 
okna, patičky a vyhledávání. Obsáhlejší stránky by měly obsahovat i drobečkovou 
navigaci. Určitým požadavkem je i flexibilnost stránek. 
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3. Analýza současné situace 
3.1. Popis a historie firmy 
Firma Microtex a.s. sídlí 35 km severozápadně od Brna v městysu Lomnice, kde 
má textilní výroba více než třistaletou tradici. 
3.1.1. Stručná historie 
Základy výroby potahových tkanin se datují kolem roku 1951, kdy v obci (nyní 
již městys) vznikl podnik se specializací na výrobu koberců a nábytkářských látek se 
sídlem v Brně. V počátku došlo ke specializaci na výrobu potahových tkanin epinglé. 
Od 1. 1. 1965 se stala výroba součástí národního podniku. Od 1. 7. 1990 došlo 
k reorganizaci podniku tak, že jednotlivé závody se staly samostatnými výrobními 
podniky. 
Následně došlo i k dalšímu členění jednotlivých závodů a jejich privatizaci. 
Takto došlo ke vzniku mnou popisované společnosti, tehdy ještě s právní formou 
společnost s ručením omezeným, specializující se na výrobu vlasových potahových 
tkanin a nákupem či prodejem potahových tkanin pro čalouněný nábytek. 
V roce 2000 se společnost stala akciovou společností (místo společnosti 
s ručením omezeným). Tato právní forma je prozatím konečná. Akcionáři jsou dvě 
fyzické osoby se stejným podílem akcií. [15] 
3.1.2. Oblast činnosti, produkt, počet zaměstnanců 
Ve společnosti Microtex a.s. pracuje zhruba 50 zaměstnanců. Společnost 
disponuje základním kapitálem ve výši 97 000 000 Kč. Podnik se řadí jak mezi 
významné výrobce potahových tkanin v ČR, tak mezi významné obchodní firmy. 
Společnost nakupuje (a následně obchoduje) se sortimentem, jako jsou mikroplyše, 
potisknuté bavlny, umělé kůže, gobelíny, tkané plyše a žakarské tkaniny. Tento 
sortiment splňuje kvalitativní standardy státní zkušebny a na požádání zákazníka jsou 
k dispozici atesty všech těchto druhů v požadovaném jazyce. Obchodní činnost firmy 
tvoří zhruba 30% celkového obratu. 
 Vyráběné zboží je z 90% určeno především pro export do okolních zemí. 
Akcionáři společnosti vlastní také tři obchodní firmy, jednu s působením na Slovensku, 
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druhou s působením v Polsku a třetí s působením v Rusku.  Zároveň firma disponuje 
obchodním zastoupením ve Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, Německu a 
Bělorusku. Roční prodej potahových tkanin se zhruba pohybuje okolo 1 000 000 
běžných metrů. 
 Společnost pro výrobu nakupuje většinu textilních přízí v zemích Evropské unie, 
konkrétně z Itálie, Belgie, Polska, Německa a Španělska. Dále nakupuje příze ještě 
v Turecku a Číně. 
Samotnou výrobu můžeme rozdělit do dvou základních kategorií: 
 Výroba plyšových potahových tkanin (jednobarevných i vzorovaných) – 
z plyšových potahových tkanin je nabízeno zhruba 80 druhů desénu, každý 
v 8 základních barvách. Společnost dále nabízí možnost přizpůsobení 
barevnosti či desénu pro každého zákazníka dle jeho požadavku. 
 Výroba listových  a žakarských tkanin (jednobarevných i pestrých) – tento 
druh výroby je přibližně ze 70% zaměřen na výrobu žinylkových tkanin. Je 
nabízeno zhruba 100 druhů desénu, každý v 8 základních barvách. I zde 
společnost nabízí možnost přizpůsobení vzoru a barevnosti podle přání 
zákazníka. 
Společnost má vlastní vývojové designérské středisko a neustále vyvíjí nové 
vzory dle současného trendu. Vzhledem k vysoké kvalitě a variabilnosti tkací 
technologie může společnost vyrábět téměř všechny typy tkanin užívaných ve výrobě 
čalouněného nábytku. Zúčastňuje se světových veletrhů, například v Německu, Polsku, 
Rusku a Itálii. [25] 
3.2. Internetové stránky firmy 
3.2.1. Design a obsah stránek 
Samotné webové stránky nepůsobí na první pohled příliš elegantně. Design 
stránek je poměrně zastaralý (jeho návrh se datuje k roku 2002) a pro zákazníky není 
příliš přehledný.  
Hned na úvodní straně si můžeme všimnout grafických nedostatků v podobě 
nekvalitního loga firmy. Toto logo je navíc rozřezané do tří obrázků, a po najetí myší se 
podtrhne každá jeho část zvlášť.  
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Obsah stránek je v menu rozčleněn poněkud chaoticky a nedodržuje určitou 
zaběhlou posloupnost. Zvýraznění položky v menu se provádí podtržením velmi tlustou 
žlutou čárou spojenou s blikající šipkou. Toto řešení se mi z hlediska designu zdá 
neelegantní.  
Samotné obsahové okno disponuje omezenou velikostí. Například po kliknutí 
v menu na položku „reference“ můžeme vidět, že i tak krátký text musel být rozdělen 
do dvou částí. Nadpisy jednotlivých stránek jsou barevně odlišné od celkové koncepce 
barevnosti. Jsou řešené pomocí obrázků, což není vhodné pro SEO optimalizaci. 
Obsahové okno je ve většině položek menu nevhodně rozděleno na více částí s jiným 
formátováním. První částí je část nad fotografií, kde je text značně nečitelný. Druhá část 
je text vedle fotografie, kde již je formátování v pořádku. Samotné fotografie bohužel 
nenabízí možnost detailního pohledu.  
Internetové stránky společnosti jsou pro zahraniční zákazníky k dispozici 
v anglickém, německém a ruském jazyce. Tato jazyková dostupnost je zajisté velkým 
pozitivem této webové prezentace. Dle mého názoru je ovšem nevhodně zvoleno 
přepínání jednotlivých jazyků, které je řešeno ve formě animovaných vlaječek, které 
svojí kvalitou nijak neoslňují. Zároveň jsem toho názoru, že umístění těchto vlaječek do 
již tak malého obsahového okna je nevhodné.  
Dále firmě na stránkách chybí jakákoliv galerie vlastních produktů, kde by si 
mohli zákazníci vybírat z nafocených vzorů látek. K tomuto účelu měla zřejmě sloužit 
sekce nabídka, kde se dočteme pouze informace, že žádné nabídky nejsou.  
Po kliknutí na sekci kontakty můžeme shlédnout hierarchii managementu. 
Zákazníky určitě potěší možnost kliknutí na jednotlivá jména a vyplnění jednoduchého 
formuláře pro zaslání jakéhokoliv dotazu konkrétní osobě. 
3.2.2. Technologie 
Znaková sada stránek je Windows-1250. Stránky jsou zpracovány pomocí 
HTML verze 4.0. K formátování jsou využity kaskádové styly, které nejsou zapsané 
v externím souboru. Ve stránce je použito příliš mnoho vnořeného JavaScriptu, který 
také není zapsán v externím souboru. Stránky jsou rozvrženy pomocí tabulek, což 
nepovažují jako nejrozumnější řešení. Pro stránky není využito žádného redakčního 
systému. 
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Celkově jsou tedy stránky z hlediska použitých technologií nemoderní a 
zastaralé. 
3.2.3. SEO optimalizace 
SEO optimalizaci této stránky bych rozdělil do několika okruhů. Nejprve 
zhodnotím stránku z hlediska zdrojového kódu, následně zhodnotím hlavičku a 
obsahovou část. Důležitou součástí je také sémantika a přístupnost. Pomocí analýzy 
zhodnotím stránku z hlediska celkové síly webu a nakonec se pokusím zhodnotit 
některá významná klíčová slova. Analýzu této internetové stránky provádím za pomoci 
webu www.seo-servis.cz, se kterým mám velice dobré zkušenosti. 
Celková velikost HTML kódu je 6 kB. Zdrojový kód tedy disponuje optimální 
velikostí. Nevýhodou těchto stránek je nevalidní kód. Analyzovaná stránka 
www.microtex.cz obsahuje 67 HTML chyb. Navíc dle analýzy obsahuje přímo 
v HTML kódu příliš mnoho zbytečného JavaScriptu. Velikost přebytečného JavaScriptu 
je 1.57 kB.  
Hlavička dokumentu správně obsahuje definici typu dokumentu a deklaraci 
znakové sady. Titulek stránky je sice vyplněn, ale obsahuje pouze název firmy bez 
nějakého bližšího popisu. Tento titulek může obsahovat 10 až 60 znaků a není tedy plně 
využit. Hlavička dále obsahuje pouze údaje o autorovi stránek a informace pro roboty. 
Nejsou vyplněny důležité atributy v hlavičce, jako jsou popis stránky a klíčová slova. 
Dále stránka nedisponuje mapou stránek (sitemap) a souborem robots.txt. Tento soubor 
je vhodný pro prohledávací roboty a prakticky každý robot, který na stránku přijde, 
nejprve nahlédne do tohoto souboru. 
Špatnou vlastností této internetové stránky je i obsahová část. Úvodní strana 
obsahuje pouze adresu a kontaktní informace. Celkově tedy stránka obsahuje příliš málo 
slov a tím i málo klíčových slov. Dalším problémem je, že stránka neobsahuje žádné 
textové nadpisy. Obsahuje nadpisy pouze ve formě obrázků, které bohužel vyhledávače 
nezpracují.  
Analýza sémantiky a přístupnosti nám poukazuje, že v obsahové části nejsou 
vnořené žádné tabulky. Tato vlastnost stránky je jediným pozitivem v této oblasti. 
Negativních vlastností v této oblasti má stránka mnohem více. Na stránce se vyskytují 
netextové prvky bez jakéhokoliv alternativního popisu. Je zde mícháno sémantické 
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zvýrazňování s fyzickým formátováním. Obsah stránek není strukturován do odstavců. 
[8] 
Celková síla webu dosahuje 34%. Na tento výsledek mají samozřejmě velký vliv 
i předešlé analýzy. Nejprve uvedu informace týkající se domény. Stáří domény je 2 841 
dnů. Doména je tedy poměrně stará a představuje větší autoritu. Alexa rank, která 
představuje návštěvnost stránek, dává hodnotu 22 566 983. Obecně platí, že čím nižší 
hodnota, tím vyšší návštěvnost. Návštěvnost těchto stránek je příliš malá a to je právě 
jeden z aspektů nutnosti úprav, nebo zásahu do stránek. Počet zaindexovaných stránek 
na doméně pomocí vyhledávače google je 127. Tento počet dává celkovou hodnotu 
4/10. Stránka disponuje 82 zpětnými odkazy. Tyto odkazy jsou převážně umístěny na 
stránkách událostí, kterých se stala firma sponzorem. Nemají tedy podle mě potřebnou 
kvalitu. Pozici na předních vyhledávačích v České republice hodnotit nebudu z důvodu 
nekvalitně vyplněné hlavičky, o které jsem se zmínil výše. [23] 
Původně jsem chtěl také provést analýzu klíčových slov. Bohužel obsah stránky 
je nekvalitně rozčleněný a rozložený, takže by tato analýza neměla žádnou vypovídající 
hodnotu.  
3.2.4. Optimalizace velikosti 
Stránky z hlediska velikosti splňují zaběhnutý standard. Jejich velikost činí 
8,12KB. 
3.2.5. Optimalizace zobrazení 
Z hlediska optimalizace zobrazení stránky nevyhovují potřebám uživatelů. Při 
zvětšení celé stránky je jedinou chybou již zmíněná kvalita loga, která je při zvětšení 
opravdu žalostná. Oproti tomu při zvětšení pouhého textu nedochází v prohlížeči 
Internet Explorer naprosto k žádné změně, v Mozilla Firefox dochází ke zvětšení pouze 
obsahového textu, který rozhodí celý vzhled obsahového okna. 
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4. Vlastní návrh řešení 
4.1. Zvolené technologie 
Stránky budou založené na kombinaci kaskádových stylů verze 2.1, JavaScriptu, 
MySQL, jazyka XHTML a PHP. Standardem stránek bude XHTML 1.0 Transitional. 
Z důvodu možnosti aktualizace fotogalerie produktů i článků zvolím pro stránky 
vhodný redakční systém, který bude umožňovat velice jednoduchý způsob aktualizace 
stránek. 
4.2. Zvolený layout 
Pro prezentaci webové společnosti jsem zvolil typ layoutu, který je pro uživatele 
velice přívětivý. Vlastnosti tohoto layoutu jsou jednoduchost, přehlednost a flexibilita 
obsahového okna.  
 
Obrázek 3: Návrh layoutu 
Celková šířka layoutu je 901px. Tuto velikost jsem zvolil s ohledem na rozdělení 
střední části layoutu na lokální menu a obsahové okno.  
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Horní část stránky obsahuje hlavičku s logem, vedle kterého bude místo i na 
slogan společnosti charakterizující její činnost a obsah stránek. 
Pod hlavičkou následuje hlavní navigace webové prezentace, kde může každá 
položka obsahovat svoji lokální navigaci. 
Tato lokální navigace se bude zobrazovat ve střední části layoutu. Na místě 
navigace může být i jiný typ modulu.  
Obsahové okno je vertikálně flexibilní a umožňuje tak oproti první verzi 
internetové prezentace společnosti roztáhnutí obsahového okna a tím zobrazení 
čitelného textu. 
Celou stránku uzavírá patička s informacemi o copyrightu a mapou stránek. 
Na mnou navrhovaných stránkách je použitý jak tento typ layoutu, tak i typ bez 
lokální navigace. Takovýto layout je využit na položkách menu, které nepotřebují další 
lokální navigaci. 
4.3. Design internetových stránek 
Celkový vzhled prezentace jsem se snažil vytvořit s ohledem na uživatelskou 
přívětivost. Založil jsem ho tedy na layoutu popsaném v předcházející kapitole. 
U barevnosti stránek jsem vycházel pouze z loga obdrženého od společnosti. 
Základní barvou stránek je tedy tmavě modrá, do které jsou zbarveny kromě loga i 
aktivní položky hlavního menu, název a aktivní položky lokálního menu, hlavní nadpis 
stránek, odkazy v obsahovém okně a pruhy v pozadí. 
 
Obrázek 4: Design prezentace 
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4.3.1. Pozadí prezentace 
Pozadí prezentace jsem vytvořil flexibilní. To znamená, že se pozadí v závislosti 
na rozlišení roztahuje a zmenšuje. Horní část pozadí tvoří pruhy v barvě loga 
společnosti. Tyto pruhy se prolínají se světlejší modrou barvou, která dokresluje pozadí 
celé stránky. 
 
Obrázek 5: Pozadí stránky 
4.3.2. Hlavička 
Základem hlavičky je logo společnosti umístěné k levému kraji stránky. Logo 
jsem umístil na tradiční místo, aby bylo ihned zřejmé, jaké stránky uživatel navštívil. 
Toto logo je doplněné o slogan „nejkvalitnější potahové látky“ z důvodu upřesnění 
informace, čeho se stránky týkají. 
Pravou horní část hlavičky vyplňuje modul vyhledávání, který na původních 
stránkách chyběl. Vedle tohoto modulu jsem umístil i vlaječky pro přepínání 
jazykového překladu stránky. 
Do spodní části hlavičky jsem zapustil hlavní menu společnosti. Toto menu jsem 
řešil „záložkovým způsobem“. Celá hlavička je ohraničená ze spodní strany modrou 
čárou, která navazuje na aktivní položku hlavního menu a utváří tak dojem aktivní 
záložky. 
Pozadí hlavičky jsem doplnil o látku vyrobenou společností zbarvenou do hlavní 
barvy prezentace. 
 
Obrázek 6: Hlavička 
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4.3.3. Střední část stránek 
Střední část internetové prezentace tvoří lokální menu umístěné v levé části a 
obsahová část umístěná vpravo. Lokální menu je jednou z mnoha věcí, která na 
původních stránkách chyběla. Jeho hlavičku s názvem jsem udělal ve stylu aktivní 
položky hlavního menu. Tím jsem docílil určité návaznosti. Pro lokální menu jsem 
definoval dvě úrovně, poskytuji tak možnost rozbalení položky na její podpoložky. 
Obsahová část prezentace je odlišena pomocí výrazného nadpisu v barvě loga 
společnosti. Tento nadpis je oproti starší verzi stránek řešen textově, což je lepší pro 
SEO optimalizaci. Dalším výrazným odlišením oproti starší verzi je vertikální flexibilita 
stránek. Obsah se tedy nyní zobrazuje naprosto čitelný a je možné přidání libovolně 
dlouhého textu. 
 
Obrázek 7: Střední část prezentace 
4.3.4. Patička 
Patička prezentace opticky uzavírá celé obsahové okno. Zbarvil jsem ji opět do 
tmavě modré barvy využívané u důležitých částí stránek. Písmu patičky jsem nastavil 
bílou barvu, což zaručuje jeho výbornou čitelnost. 
V patičce stránek jsou umístěny důležité informace o majiteli stránek, roku 
vytvoření a jejich autorovi. V pravé části patičky jsem umístil odkaz na mapu stránek. 
 
Obrázek 8: Patička 
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4.4. CSS řešení jednotlivých prvků 
Webová prezentace je složena z několika základních identifikátorů. Tyto 
identifikátory obsahují jednotlivé části layoutu navržené v kapitole 4.2. 
Na tomto obrázku bych chtěl názorně ukázat rozdělení hlavních identifikátorů, 
které definuji v kaskádových stylech. 
 
Obrázek 9: Rozdělení hlavních identifkátorů 
4.4.1. Univerzální selektor a definice pro celý dokument 
Jako první v CSS dokumentu deklaruji vlastnosti platné pro veškerý obsah 
dokumentu, není li definováno jinak. 
Takovýto selektor se označuje jako „*“ a definuji v něm písmo využívané na 
mnou navržené webové prezentaci. Písem je navrhnuto více pro případ, že písmo 
napsané na předním místě nebude k dispozici. Text je zarovnán do bloku. 
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*{  
font-family: Calibri, Arial, sans-serif; 
text-align:justify;  
} 
 
Následuje definice tagu body, který ohraničuje celé tělo stránky. Tomuto prvku 
jsem nastavil pozadí bg_all.jpg, které se horizontálně opakuje a je tak zaplněna stránka 
tímto pozadím při jakémkoliv rozlišení. Zbytek stránky, kterou pozadí nezakrývá, je 
vyplněn světle modrou barvou. Zároveň jsem nastavil hodnotu margin na 0px, čímž 
jsem docílil korektního zarovnání k hornímu okraji ve všech předních prohlížečích. 
body{ 
background: url('../images/bg_all.jpg') #9dc4e6 repeat-x; 
margin:0px; 
}  
4.4.2. Definice jednotlivých identifikátorů 
Identifikátor main obsahuje celé okno stránky. Jeho deklarování je tedy důležité 
pro vzhled a velikost této stránky. 
Tomuto identifikátoru jsem nejprve stanovil relativní pozici, kterou využiji 
v následných identifikátorech, které bylo nutné v rámci jednoho identifikátoru umístit 
pomocí absolutního pozicování. Šířku stránky jsem stanovil na 901px. Stránka má 
pozadí tvořené z obrázku bg_main.jpg, který se vertikálně opakuje. V případě 
nezobrazení tohoto obrázku je pozadí stránky zbarveno do decentní béžové barvy. 
Pomocí hodnoty margin: 0px auto; jsem stránku zarovnal na střed okna prohlížeče. 
#main{ 
position:relative; 
top:0px; 
width:901px; 
background: url('../images/bg_main.jpg') #feffc2 repeat-y; 
margin:0px auto; 
padding:0px; } 
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Identifikátor head definuje hlavičku stránky. Přiřadil jsem mu pozadí head.jpg, 
které obsahuje v pravé části látku vyrobenou společností zbarvenou do modra. 
V případě nezobrazení tohoto obrázku je barva pozadí stejná jako v identifikátoru main. 
Velikost hlavičky odpovídá obrázku pozadí. Šířka je 901px, výška 139px. 
#head{ 
background: url('../images/head.jpg'); 
width:901px; 
height:139px; 
} 
 
Hlavička obsahuje logo společnosti. Toto logo jsem zarovnal vlevo s obtékáním 
zprava. Zároveň jsem logo přesněji umístil pomocí nastavení vnějšího okraje. 
#logo{ 
margin:33px 0px 0px 15px; 
float:left; 
} 
 
Dále hlavička obsahuje slogan. Tento slogan jsem umístil absolutně vzhledem 
k hlavičce, a to 68px od horního okraje hlavičky. Text sloganu je tučný, má stejnou 
barvu jako text loga. Jeho velikost jsem nastavil pomocí relativní velikosti písma na 
0.7em. Opět jsem pro korektní zobrazení nastavil vnější okraj na hodnotu 0px. 
#slogan { 
position:absolute; 
top:68px; 
color:#004b8c; 
font-size: 0.7em; 
font-weight: bold; 
margin:0px; 
} 
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Do hlavičky jsem se rozhodl umístit také přepínání jazyků stránky. Přepínání 
jazyků stránky řeším pomocí vlaječek, které potřebovali pouze nadefinovat vnitřní horní 
okraj. 
#language{ 
padding-top:2px; } 
 
Dále jsem umístil do hlavičky modul pro vyhledání. Tento modul jsem zarovnal 
doprava s obtékáním zleva a nastavil jsem mu hodnoty vnějšího okraje. 
#hledat{ 
float:right; 
margin:16px 32px 0 10px; } 
 
Uvažoval jsem také, zda hlavní menu umístit do hlavičky, nebo až pod hlavičku. 
Vhodnější mi přišlo řešení s absolutním umístěním v hlavičce, kde je menu odsazeno od 
horního okraje hlavičky o 96px. Menu jsem nastavil spodní ohraničení o velikosti 6px, 
které je v barvě loga. Celková šířka menu je 901px. Tuto šířku jsem ale rozdělil a 
definoval jsem šířku width na 701px a vnitřní pravý okraj na 200px. Zároveň jsem 
všechny ostatní okraje nastavil na 0px. Pomocí všech těchto hodnot jsem docílil 
požadovaného umístění menu s výrazným spodním ohraničením, které vizuálně 
odděluje hlavičku a menu od další části stránky. 
#topmenu{ 
position:absolute; 
top:96px; 
left:0px; 
width:701px; 
border-bottom:6px solid #004b8c; 
padding:0px 0px 0px 200px; 
margin:0px; 
} 
 
Dalším důležitým identifikátorem stránky je main2. Ten obsahuje levé menu a 
obsahové okno. Jeho šířka je 901px. Rozdělil jsem ji na 851px pro vlastnost width a 
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zbylých 50px jsem rozdělil pro levý a pravý vnitřní okraj. Vnitřní okraj jsem stanovil 
také pro horní a spodní stranu. Tím jsem docílil požadované odsazení vnitřní části 
tohoto identifikátoru od okraje. 
#main2{ 
padding:5px 25px 20px 25px; 
width:851px; 
} 
 
Identifikátor main2 obsahuje dva další identifikátory. Jedním z nich je leftmenu, 
kterému jsem definoval šířku 20% z celkové šířky main2. Identifikátor leftmenu je 
zarovnán k levému okraji a je obtékán zprava. Díky tomuto identifikátoru lze na 
stránkách zobrazit levé lokální menu, nebo i jiné moduly. 
#leftmenu{ 
width:20%; 
float:left; 
} 
 
Obsahové okno má velikost 78 procent z celkové velikosti identifikátoru main2. 
Je umístěné vpravo a obtékané zleva. Tímto jsem docílil správného zarovnání lokálního 
menu na levé straně a obsahu na pravé straně. Spodní vnější okraj jsem nastavil na 
15px, čímž jsem odsadil patičku od obsahového okna. 
#content{ 
width:78%; 
float:right; 
margin-bottom:15px; 
}  
 
Na stránkách používám dvě šablony. Tou první je šablona se zobrazeným levým 
menu vedle obsahové části. Druhou je šablona, která využívá plné šířky identifikátoru 
main2. Tato šablona načítá veškeré styly a obrázky z šablony původní. Jediným 
vlastním identifikátorem je content2, který disponuje již zmíněnou plnou šířkou 
obsahového okna.  
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#content2{ 
width:99%; 
margin-bottom:15px; 
} 
 
Celou stránku uzavírá patička pomocí identifikátoru footer. Pomocí clear:both 
jsem docílil správného zobrazení patičky až po konci menu a obsahové části. Tyto 
prvky totiž disponují obtékáním.  Patička má pevnou velikost a pozadí jí vykresluje 
obrázek footer.jpg. Velikost písma v patičce je 0.9em. Tento text má bílou barvu a je 
zarovnán na střed. Text jsem umístil do vertikálního středu pomocí vnitřního horního 
okraje definovaného na 14px. Pro korektní zobrazení jsem opět nastavil hodnotu margin 
na 0px. 
#footer{ 
clear:both; 
background: url('../images/footer.jpg') no-repeat; 
width:901px; 
height:31px; 
font-size:0.9em; 
text-align:center; 
color:#ffffff; 
margin:0; 
padding-top:14px; 
} 
 
Pro správné zobrazení v prohlížeči Internet Explorer verze 6 a 7 jsem ještě 
upřesnil ve zvláštním CSS dokumentu vlastnosti některých identifikátorů. Hlavní menu 
je pro tyto prohlížeče umístěno 114px od horního okraje, levé menu má velikost textu 
0.9em a nadpis levého menu má velikost 1.1em. 
#topmenu{ 
position:absolute; 
top:114px; 
} 
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#leftmenu{ 
font-size:0.9em; 
} 
#leftmenu h3{ 
font-size:1.1em; 
} 
4.4.3. Tiskový styl 
Důležitým stylem je i styl používaný pouze při tisknutí. Uživatel většinou nemá 
zájem tisknout veškeré moduly stránky, nebo tisknout text jinou než černou barvou. 
Z tohoto důvodu jsem pro stránky vytvořil i čistě tiskový styl. 
Nejdříve jsem z tiskové verze odstranil hlavičku, hlavní menu, levé menu a 
patičku. Tyto identifikátory jsou se svým obsahem pro tisk naprosto zbytečné.  
#head, #topmenu, #leftmenu, #footer{ 
display:none; 
} 
 
Nadpisům stránky a odkazům jsem nastavil černou barvu textu. 
#main2 h2.contentheading, .componentheading, #main2 h2.cf_text, #main2 h3, 
#content a, #content2 a{ 
color:#ffffff; 
} 
 
Nečíslovaný seznam jsem odsadil o 30px doprava a jeho položkám jsem přiřadil 
odrážku. 
#content ul, #content2 ul{ 
padding:0; 
margin-left:30px; 
} 
#content ul li, #content2 ul li{ 
list-style-type:square; 
} 
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4.5. Webová prezentace 
4.5.1. Přerozdělení textu do nabídek 
Jelikož původní webová prezentace byla poněkud chaotická a měla pouze jednu 
hlavní nabídku, nově jsem přerozdělil obsah do jednotlivých nabídek pro zvýšení 
přehlednosti. 
Hlavní menu stránek má název Main Menu. Jeho umístění na stránkách je řešeno 
pomocí modulu, který je zobrazen pro všechny stránky a nachází se na pozici topmenu. 
Obsahuje následující položky: 
 Úvodní strana – nový text úvodní strany tvoří nejdůležitější informace o 
firmě a její činnosti. 
 O společnosti – popis společnosti a její činnost. 
 Historie – bohatá historie společnosti. 
 Sortiment – nabízený sortiment. 
 Projekty EU – projekty podpořené z fondů EU. 
 Kontakty – důležité kontakty a formuláře. 
 
Obrázek 10: Hlavní menu prezentace 
 
Položka Kontakty v hlavním menu obsahuje položky, které tvoří lokální menu 
s názvem Kontakty. Toto menu je umístěno pomocí modulu na pozici leftmenu. 
Zobrazeno je pro všechny položky tohoto menu včetně položky jim nadřazené. Lokální 
menu Kontakty obsahuje položky: 
 Adresa společnosti – základní kontakty a adresa společnosti. 
 Akcionáři společnosti – důležité kontakty na akcionáře společnosti včetně 
kontaktních formulářů. 
 Střední management – důležité kontakty na pracovníky středního 
managementu včetně kontaktních formulářů. 
 Obchodní zastoupení – umožňuje rozbalení menu s dalšími položkami. 
o Polsko 
o Slovensko 
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o Slovinsko 
o Chorvatsko 
o Maďarsko 
o Rumunsko 
 Poptávkový formulář – možnost vyplnění jednoduchého formuláře na 
učinění nezávazné poptávky. 
 
Obrázek 11: Lokální menu - Kontakty 
 
Položka Sortiment v hlavním menu obsahuje také položky, které tvoří lokální 
menu s názvem Sortiment. Toto lokální menu je umístěno pomocí modulu na pozici 
leftmenu. Zobrazeno je pouze pro položky tohoto lokálního menu a jejich nadřazenou 
položku v hlavním menu. Do tohoto menu patří: 
 Obchodní sortiment – soupis obchodního sortimentu společnosti. 
o Fotogalerie – možnost zobrazení fotogalerie vybraného obchodního 
sortimentu. 
 Vlastní výrobky – soupis vlastních výrobků společnosti. 
o Fotogalerie – možnost zobrazení fotogalerie vybraných vlastních 
výrobků. 
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Obrázek 12: Lokální menu - Sortiment 
 
Jako poslední menu jsem vytvořil skrytou nabídku. Takováto nabídka se 
nezobrazuje nikde na stránkách ve formě nějakého menu. Slouží k lepší možnosti 
odkazování, umístění jiných modulů na tyto stránky a přiřazení šablon. Mezi položky 
skryté nabídky se řadí: 
 vzkazy jednotlivým akcionářům nebo členům managementu, 
 mapa stránek. 
4.5.2. Redakční systém 
Současné stránky společnosti byly založeny na zastaralé technologii a společnost 
tak neměla možnost jednoduše upravit jejich obsah. Při vytváření nové prezentace jsem 
tak kladl důraz na odstranění tohoto nedostatku. 
Z redakčních systémů jsem vybral volně dostupný redakční systém Joomla. 
Tento redakční systém umožňuje jednoduchou administraci veškerého obsahu stránek. 
Zároveň je pro něj dostupná celá řada modulů, zásuvných modulů, komponent a jiných 
užitečných pomůcek, díky kterým lze snadno dosáhnout kýženého efektu. Některé 
z těchto věcí využiji i při úpravě redakčního systému pro potřeby společnosti. 
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Obrázek 13: Použitý redakční systém 
4.5.3. Jazyk 
Základním jazykem redakčního systému Joomla je angličtina. Tento jazyk 
využiji později při překladu textu. Jako základní jazyk jsem nainstaloval jazykovou 
lokalizaci češtiny pro administrační i uživatelskou část. Dále jsem nainstaloval další dva 
jazyky, protože společnost požaduje překlad obsahového textu i do ruštiny a němčiny. 
4.5.4. Funkce stránek a administračního systému 
 Komponenta JCE  
Velice vhodným rozšířením je komponenta JCE. Ta spolu se zásuvným 
modulem JCE umožní využívání lepšího WYSIWYG editoru. Tento editor umožňuje 
velice lehkou editaci obsahu podobnou editaci v textových editorech používaných 
společností. 
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Obrázek 14: Vzhled komponenty JCE 
 Komponenta Joom!Fish 
Další důležitou komponentou využívanou na mnou navrhnutých stránkách je 
Joom!Fish. Díky této komponentě lze snadno a opět za pomocí WYSIWYG editoru 
zobrazeného na obrázku č.14 přeložit jakýkoliv text na stránkách do kteréhokoliv 
nainstalovaného jazyku. Zde také využívám již dříve nainstalovaných jazyků 
Angličtiny, Ruštiny a Němčiny. Přepínání jazykové překladu jsem vyřešil pomocí 
vlaječek v hlavičce stránky. 
 
Obrázek 15: Přepínání jazykového překladu 
 Komponenta Xmap 
Pro tvorbu mapy stránek využívám komponentu Xmap. V této komponentě lze 
snadno vytvořit jednu a více map stránek. Na pravé straně obrázku je možné shlédnout 
počet zobrazení jednotlivých map a počet odkazů. 
 
Obrázek 16: Komponenta Xmap 
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Mapu stránek jsem vytvořil pomocí přidání jednotlivých menu a utvořil jsem ji 
tak dle vlastních představ. Následně jsem odkaz na ni umístil do patičky stránky. Mapa 
stránek se zobrazuje v obsahové části jako soupis jednotlivých položek menu. 
 
Obrázek 17: Mapa stránek 
 Zásuvný modul Title Manager 
Pro úpravu titulku stránky jsem přidal zásuvný modul Title Manager. Tento 
modul umožňuje pomocí pole Alternative Site Name přidání statického textu. Tento text 
je možné zobrazovat před titulkem všech stránek, nebo až po jeho konci.  
 
Obrázek 18: Zásuvný modul Title Manager 
 
Text titulku stránky jsem nastavil na „Microtex a.s. – potahové látky pro výrobu 
čalouněného nábytku“. Tento titulek je tedy doplněn názvem aktuálně otevřené stránky 
a dohromady dávají optimální délku a optimální vypovídající hodnotu. 
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Obrázek 19: Titulek stránky 
 Zásuvný modul Simple Image Gallery 
Pro zobrazení galerie jsem nainstaloval zásuvný modul Simple Image Gallery. 
Tento jednoduchý modul bude pro společnost postačovat. Pro využití stačí pouze do 
obsahové části napsat {gallery}složka s obrázky{/gallery}. Na stránce se poté zobrazí 
náhledy obrázků. Jejich velikost jsem nastavil na 190px na šířku i výšku, což zaručuje 
řazení těchto náhledů do tří sloupců. 
 
Obrázek 20: Fotogalerie 
 
Pro kliknutí na určitý obrázek v galerii se obrázek zvětší do své původní 
velikosti. Pod obrázkem je stručně napsán návod k ovládání. Aby na stránce obrázek 
vyniknul, tak se celé pozadí zakryje černou průhlednou barvou. 
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Obrázek 21: Aktivní obrázek fotogalerie 
 Zásuvný modul mavik Thumbnails 
Předchozí zásuvný modul řešil problém s galeriemi. Pro potřebu zvětšení 
obrázků, které netvoří galerii, jsem nainstaloval zásuvný modul mavik Thumbnails. 
Pomocí tohoto modulu lze do WYSIWYG editoru vložit obrázek v původní velikosti a 
jednoduše ho myší stejně jako v textovém editoru zmenšit. V této velikosti se 
automaticky vytvoří obrázku náhled, který na první pohled vypadá jako pevně 
zmenšený obrázek. 
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Obrázek 22: Foto pomocí mavik Thumbnails 
 
Po kliknutí na takový obrázek dojde opět ke zvětšení do původní velikosti. Při 
zvětšení dochází ke stejnému efektu překrytí pozadí jako u galerie popsané výše. 
 
Obrázek 23: Aktivní foto pomocí mavik Thumnails 
 Komponenta Chrono Forms 
Na kontaktní formuláře a poptávkový formulář jsem použil komponentu Chrono 
Forms. Ta umožňuje snadné vytvoření formuláře ve čtyřech krocích. V případě potřeby 
lze formuláře propojit i s databází. 
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V prvním kroku jde o nastavení vzhledu formuláře a nadefinování jeho položek. 
Stačí pouze z levého sloupce přetáhnout požadovanou položku na pozici do obsahového 
okna a té nastavit potřebný název a případné ověření zadaných dat.  
V druhém kroku se podobným způsobem nastavuje e-mail příjemce, e-mail 
odesílatele a předmět e-mailu.  
V třetím kroku jde o nastavení, v jaké podobě e-mail s vyplněnými daty přijde. 
Tuto podobu e-mailu lze opět pomocí WYSIWYG editoru snadno přepracovat. 
Poslední krokem je vytvoření textu, který se bude zobrazovat po odeslání 
formuláře. Případně ještě jde zvolit možnost přesměrování na určitou stránku. 
 
Obrázek 24: Tvorba formuláře 
 
Jedním z mnou vytvořených formulářů pomocí této komponenty je poptávkový 
formulář. Tomuto formuláři jsem nastavil pole Heading, což označuje hlavní nadpis 
stránky, na velikost h2. Jeho text je: „Poptávkový formulář“. Pro upřesnění dotazu jsem 
přidal 8 polí TextBoxu. Tyto pole zahrnují informace o typu výrobku, desénu, barvě, 
množství, firmě, kontaktu, e-mailu a telefonu. Ověření jsem přidal pro pole e-mailu, kde 
se ověřuje jeho správný zápis. Dále pro pole množství, kde mohou být zadaná pouze 
čísla. Uživatel má možnost zanechat libovolný vzkaz spojený s poptávkou pomocí pole 
TextArea, které jsem nazval vzkaz. Celý formulář uzavírá tlačítko odeslat pro zaslání 
poptávky na e-mail společnosti a tlačítko reset pro vymazání dat z formuláře. Po 
odeslání formuláře se zobrazí v obsahové části text o úspěšném odeslání a souhrn 
odeslaných informací. 
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Obrázek 25: Poptávkový formulář 
 
Dalším typem formuláře využívaným na stránkách je formulář k odeslání 
jednoduchého vzkazu konkrétnímu pracovníkovi společnosti. Tomuto formuláři jsem 
pomocí položky Heading nastavil nadpis: „Vzkaz – Jméno Příjmení“. Následují dvě 
textová pole pro zadání e-mailu a telefonu. Oběma jsem nastavil povinnost vyplnění 
v případě potřeby kontaktu ze strany společnosti. Pole e-mail má navíc nastaveno 
ověření správnosti e-mailu. Poslední pole slouží k napsání konkrétního vztahu a má 
nastavenou povinnost vyplnění. Celý formulář uzavírají tlačítka pro odeslání a smazání 
formuláře. Po odeslání formuláře se opět zobrazí stránka o úspěšnosti odeslání se 
zadanými daty. 
Tento formulář využívám u každého pracovníka v sekci kontakty. Pro odesílání 
dat vždy jedné konkrétní osobě jsem vytvořený formulář zkopíroval a u každého jsem 
nastavil hlavičku s jeho jménem a změnil jsem e-mail pro doručení. 
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Obrázek 26: Formulář pro vzkazy 
 Modul vyhledávání 
Mimo výše zmíněné moduly pro zobrazení menu používám na stránkách ještě 
modul pro vyhledávání. Tento modul jsem umístil na viditelné místo v pravém horním 
rohu hlavičky. 
 
Obrázek 27: Modul vyhledávání 
 
Po zadání textu do pole a kliknutí na tlačítko odeslat se výsledky vyhledávání 
zobrazí v obsahové části okna. Zde má uživatel dále možnost upřesnit požadavky 
hledání a najít tak rychleji potřebné informace. Mezi možnosti vyhledávání patří hledání 
všech slov, libovolných slov a přesné fráze. Dále může uživatel upřesnit oblast hledání a 
zvolit některý ze způsobů řazení vyhledaných výsledků. 
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Obrázek 28: Výsledky vyhledávání 
4.5.5. Důležitá nastavení administračního systému 
Základním jazykem uživatelské i administrační části je čeština. Aktivními 
jazyky pro překlad jsou Angličtina, Ruština a Němčina. Výchozím editorem je editor 
JCE. Na stránkách jsem zapnul podporu přátelských URL a použití mod_rewrite. Díky 
tomuto nastavení jsem dosáhnul jednoduchých url adres, které obsahují pouze název 
stránky. Obsah webové prezentace je v databázi, která je součásti podpory webhostingu. 
4.6. Optimalizace 
4.6.1. Validita 
Stránky jsou dle oficiálního validátoru konsorcia W3C validní. Jedná se o 
standardy XHTML 1.0 Transitional a CSS 2.1. 
4.6.2. Optimalizace pro prohlížeče 
Při tvorbě jsem kladl důraz na optimalizaci pro nejpoužívanější typy prohlížečů. 
Stránky jsou úspěšně odzkoušeny v prohlížečích Mozzila Firefox, Internet Explorer 6, 
Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 a v mobilním prohlížeči Safari. 
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4.6.3. SEO optimalizace 
SEO optimalizace není záležitostí pár dnů. Důležité je najít ty správná klíčová 
slova a upravit text do takové podoby, kde budou mít tato slova správnou hustotu. 
Sám jsem se pokusil upravit text úvodní strany, aby více vyhovoval 
optimalizaci. Zároveň jsem se pokusil zvýraznit určitá důležitá slova v textu, a dbát na 
„beztabulkovém“ zobrazení textu. 
Výsledky analýzy zdrojového kódu jsou nyní naprosto nesrovnatelné se starší 
verzí webové prezentace. Oproti starší verzi jsem vymyslel a vyplnil popis a klíčová 
slova. Vytvořil jsem soubor robots.txt a mapu stránek. Celková velikost kódu je 6 kB, 
což je optimální. Kód je oproti starší verzi validní a neobsahuje příliš mnoho 
zbytečného JavaScriptu. Na stránce se již nevyskytují netextové prvky bez 
alternativního popisu a text je kvalitně strukturovaný do odstavců. Ve starší verzi 
stránek byly nadpisy řešeny pomocí obrázků, což bylo pro optimalizaci nepřijatelné. 
V mé verzi jsou všechny nadpisy řešeny textově a jsou správně strukturované. Jediným 
nedostatkem je údajně málo slov v textu, na kterém by mělo vedení společnosti 
zapracovat. [9] 
V případě přijetí tohoto návrhu internetové prezentace bych doporučil přidání 
stránek do důležitých katalogů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Mezi takové 
katalogy se například řadí Dmoz, Seznam, Zóna, Klikni, Zoznam, Centrum.sk a spousta 
dalších. 
4.6.4. Optimalizace velikosti stránek 
Stránky mají velikost 6,38 kB. Disponují tak optimální velikostí a jejich načítání 
netrvá příliš dlouho. 
4.7. Webhosting 
Webhosting bych navrhnul zaregistrovat u hostitele Profitux. Jedním z důvodů je 
velmi dobrá cenová dostupnost. Výhodou tohoto webhostingu je mimo jiné neomezený 
datový prostor, neomezený počet e-mailů, neomezený datový přenos, denní systémové 
zálohy dat a podpora požadovaných funkcí. Dalším z důvodů je i moje zkušenost 
s tímto webhostingem, která byla vždy jen pozitivní. Cena webhosting je 75 Kč za 
měsíc. 
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4.8. Ekonomické zhodnocení návrhu 
4.8.1. Očekávané náklady 
Jelikož jsem celou webovou prezentaci realizoval na volně dostupném 
redakčním systému s volně dostupným rozšířením, jsou náklady v tomto směru téměř 
nulové. Se společností Microtex a.s. jsme uzavřeli dohodu, že v případě zájmu o 
navrhnuté stránky dojde k bezplatnému převedení a spuštění webové prezentace včetně 
zaškolení do administračního systému z mé strany zcela zdarma jako poděkování za 
umožnění tvorby bakalářské práce právě pro tuto společnost a za poskytnutí potřebných 
materiálů. 
V porovnání se zaběhnutými firmami zabývajícími se tvorbou webových stránek 
a plněním obsahu by společnost v tomto případě ušetřila 10 000 až 30 000 Kč. 
Jediným nákladem spojeným s touto webovou prezentací by byla částka za 
navrhnutý webhosting, což činí 900 Kč za rok a poplatek za registraci domény 
v hodnotě zhruba 250 Kč. 
4.8.2. Očekávané přínosy 
Společnost v současné době platí za webhosting a spravování svých webových 
stránek zhruba 9 600 Kč za rok. Při přijetí mého návrhu by tak mohlo dojít k ušetření 
zhruba 8 450 Kč. 
Microtex a.s. má své stálé zákazníky nejen v České republice, ale i v okolních 
státech. Internetové stránky by tak měly sloužit spíše k reprezentativnímu účelu a měly 
by podávat ty nejdůležitější informace o činnosti společnosti a jejím sortimentu. I přesto 
má tento návrh za účel přilákat více návštěvníků a tím i potenciálních zákazníků. 
Společnost ovšem v tomto směru chápe problematiku rozdílu mezi návštěvníkem a 
zákazníkem, a tak jsou požadované a očekávané přínosy v podobě navýšení prodeje o 
1000 metrů látky ročně, což je zhruba obrat 100 000 Kč. 
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Závěr 
V práci jsem se zabýval problematikou tvorby webové prezentace společnosti. 
Cílem mé práce bylo vytvořit kvalitní prezentaci pro společnost Microtex a.s., která 
bude uživatelsky přívětivá. Právě na přívětivost jsem se snažil klást velký důraz a 
pokusil jsem se rozčlenění textu oproti starší verzi stránek přepracovat. 
Starší verze stránek již uživateli neposkytovala patřičné pohodlí. Místy byl text 
značně nečitelný a celkový layout stránek nebyl optimalizovaný pro rozdílné prohlížeče 
a stránky tak spíše odradily od příští návštěvy. Zároveň tyto stránky disponovaly 
zastaralou technologií. 
Můj návrh stránek je založen na zaběhnutém stylu layoutu, tedy rozmístění 
jednotlivých částí stránek. Uživatel při vstupu na stránky nemusí příliš přemýšlet a 
složitě hledat požadované informace. Webovou prezentaci společnosti jsem doplnil o 
několik vhodných funkcí, mezi které se například řadí modul vyhledávání. Stránky jsou 
nyní připravené i na vložení rozsáhlejší galerie produktů, která by jistě byla pro 
uživatele zajímavá.  
Další výhodou mnou navrhnutého řešení pro společnost je možnost jednoduché 
aktualizace obsahu i bez znalosti kódu. Pro tento účel jsem použil redakční systém, 
který jsem upravil pro potřeby společnosti. 
Uplatnění tohoto návrhu prezentace v praxi nyní záleží pouze na vedení 
společnosti, která by i díky změně webhostingu ušetřila nemalý finanční obnos. 
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Příloha 1: CSS kód 
 
/* OBECNÉ DEKLARACE */ 
* { 
 font-family: Calibri, Arial, sans-serif; 
 text-align: justify; 
} 
body { 
 background: url('../images/bg_all.jpg') #9dc4e6 repeat-x; 
 margin: 0px; 
} 
h1 { 
 margin: 0px; 
 padding: 0px; 
} 
img { 
 margin: 0px 20px 10px 20px 
} 
a img { 
 border: none; 
} 
/* HLAVNÍ STRÁNKA */ 
#main { 
 position: relative; 
 top: 0px; 
 width: 901px; 
 background: url('../images/bg_main.jpg') #feffc2 repeat-y; 
 margin: 0px auto; 
 padding: 0px; 
} 
/* HLAVIČKA */ 
#head { 
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 background: url('../images/head.jpg'); 
 width: 901px; 
 height: 139px; 
} 
#logo { 
 margin: 33px 0px 0px 15px; 
 float: left; 
} 
#slogan { 
 position: absolute; 
 top: 68px; 
 color: #004b8c; 
 font-size: 0.7em; 
 font-weight: bold; 
 margin: 0px; 
} 
#language { 
 padding-top: 2px 
} 
#hledat { 
 float: right; 
 margin: 16px 32px 0 10px; 
} 
/* HLAVNÍ MENU */ 
#topmenu { 
 position: absolute; 
 top: 96px; 
 left: 0px; 
 width: 701px; 
 border-bottom: 6px solid #004b8c; 
 padding: 0px 0px 0px 200px; 
 margin: 0px; 
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} 
#topmenu ul li { 
 list-style-type: none; 
 padding: 0px; 
 float: left; 
} 
#topmenu ul li a { 
 color: #004078; 
 text-decoration: none; 
 text-align: center; 
 background: url('../images/topmenu1.gif') no-repeat; 
 display: block; 
 width: 103px; 
 padding: 4px 0px 2px 0px; 
} 
#topmenu ul li.item1 a, #topmenu ul li.item3 a { 
 background: url('../images/topmenu.gif') no-repeat; 
} 
#topmenu ul li.item4 a { 
 background: url('../images/topmenu2.gif') no-repeat; 
} 
#topmenu ul li a:hover, #topmenu ul li.active a { 
 color: #ffffff; 
 background: url('../images/topmenu_active1.gif') no-repeat; 
} 
#topmenu ul li.item1 a:hover, #topmenu ul li.item3 a:hover, #topmenu ul li.item1.active 
a, #topmenu ul li.item3.active a { 
 background: url('../images/topmenu_active.gif') no-repeat; 
} 
#topmenu ul li.item4 a:hover, #topmenu ul li.item4.active a { 
 background: url('../images/topmenu_active2.gif') no-repeat; 
} 
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/* STŘEDNÍ ČÁST */ 
#main2 { 
 padding: 5px 25px 20px 25px; 
 width: 851px; 
} 
#main2 h1 { 
 font-size: 1.8em; 
 font-weight: bold 
} 
#main2 h2 { 
 font-size: 1.5em; 
 font-weight: bold; 
 color: #004b8c; 
 margin-top: 20px; 
} 
#main2 h3 { 
 font-size: 1.3em; 
 font-weight: bold; 
 color: #e4a100; 
 margin: 15px 0px; 
} 
/* LEVÉ MENU */ 
#leftmenu { 
 width: 20%; 
 float: left; 
} 
#leftmenu h3 { 
 background: url('../images/module_head.gif') no-repeat; 
 width: 148px; 
 height: 31px; 
 font-size: 1em; 
 padding: 6px 0px 0px 20px; 
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 color: #ffffff; 
 font-weight: normal; 
} 
#leftmenu ul { 
 background: url('../images/module_bg.gif') repeat-y; 
 margin: -20px 0px 15px 0px; 
 padding: 10px 0px 2px 2px; 
} 
#leftmenu ul ul { 
 margin: 8px 0px 0px -2px; 
 padding: 0px 15px 0px 20px; 
} 
#leftmenu ul li { 
 list-style-type: none; 
 padding: 0 0 5px 0; 
} 
#leftmenu ul li a, #leftmenu ul ul li a:link, #leftmenu ul ul li a:visited { 
 background: url('../images/leftmenu_li_a.gif') 6px no-repeat; 
 padding-left: 20px; 
 text-decoration: none; 
 color: #000000; 
} 
#leftmenu ul ul li.active a, #leftmenu ul ul li a:hover, #leftmenu ul li a:hover, #leftmenu 
ul li.active a { 
 background: url('../images/leftmenu_li_a_hover.gif') 6px no-repeat; 
 text-decoration: underline; 
 color: #005096; 
} 
#leftmenu p { 
 background: url('../images/module_footer.gif') no-repeat; 
 width: 168px; 
 height: 9px; 
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 margin-top: -20px; 
} 
/* OBSAHOVÁ ČÁST */ 
#content { 
 width: 78%; 
 float: right; 
 margin-bottom: 15px; 
} 
#content a, #content2 a { 
 color: #005096; 
 text-decoration: none; 
} 
#content a:hover, #content2 a:hover { 
 color: #005096; 
 text-decoration: underline; 
} 
#content p, #content2 p { 
 line-height: 1.3em; 
 margin: 15px 0 0 5px; 
} 
#content ul, #content2 ul { 
 margin: 0; 
 padding: 6px 0 0 15px; 
} 
#content ul li, #content2 ul li { 
 list-style-type: none; 
 background: url('../images/odrazka.gif') 6px 12px no-repeat; 
 padding: 5px 0px 5px 20px; 
} 
#content table, #content2 table{ 
  border:1px solid #004b8c; 
} 
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#content caption, #content2 caption{ 
  background-color:#004b8c; 
  border:0px; 
  color:#ffffff; 
  text-align:center; 
} 
#content table td, #content2 table td{ 
  border:0px; 
  background-color:#9dc4e6; 
} 
/*PATIČKA*/ 
#footer { 
 clear: both; 
 background: url('../images/footer.jpg') no-repeat; 
 width: 901px; 
 height: 31px; 
 font-size: 0.9em; 
 text-align: center; 
 color: #ffffff; 
 margin: 0; 
 padding-top: 14px 
} 
#footer a { 
 color: #ffffff; 
 text-decoration: none; 
} 
#footer a:hover { 
 text-decoration: underline; 
} 
/* ÚPRAVA KOMPONENT */ 
.button { 
 margin-left: 10px; 
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 text-align: center; 
} 
.chronoform { 
 display: none; 
} 
.componentheading { 
 font-size: 1.5em; 
 font-weight: bold; 
 color: #004b8c; 
 margin-top: 20px; 
} 
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Příloha 2: Tiskový CSS kód 
 
/* Tiskový styl */ 
#head, #topmenu, #leftmenu, #footer { 
 display: none; 
} 
#main2 h2.contentheading, .componentheading, #main2 h2.cf_text, #main2 h3, 
#content a, #content2 a { 
 color: #ffffff; 
} 
#content ul, #content2 ul { 
 padding: 0; 
 margin-left: 30px; 
} 
#content ul li, #content2 ul li { 
 list-style-type: square; 
} 
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Příloha 3: Zdrojový kód 
 
<?php 
// no direct access 
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"         
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">  
  <head>  
    <jdoc:include type="head" />   
    <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com" />   
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />      
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl 
?>/templates/microtex/css/style.css" type="text/css" />    
    <!--[if lte IE 6]> 
        <link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl 
?>/templates/microtex/css/ie.css" type="text/css" /> 
      <![endif]-->    
    <!--[if lte IE 7]> 
        <link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl 
?>/templates/microtex/css/ie.css" type="text/css" /> 
      <![endif]-->    
    <link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl 
?>/templates/microtex/css/tisk.css" media="print" />       
  </head>  
  <body>        
    <div id="main">          
      <div id="head">          <h1>         
          <a href="./" title="Microtex a.s."> 
            <img id="logo" src="/templates/microtex/images/logo.jpg" alt="Microtex a.s." 
/></a>        
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          <span id="slogan">...nejkvalitnější potahové látky... 
          </span>         </h1>       
        <div id="hledat"> 
          <jdoc:include type="modules" name="hledat" style="xhtml" /> 
        </div>       
        <div id="language"> 
          <jdoc:include type="modules" name="jazyk" style="xhtml" /> 
        </div>         
        <div id="topmenu">         
          <jdoc:include type="modules" name="topmenu" style="xhtml" />       
        </div>           
      </div>              
      <div id="main2">           
        <div id="leftmenu">             
          <jdoc:include type="modules" name="leftmenu" style="xhtml" />             
          <p> 
          </p>           
        </div>           
        <div id="content">          
          <jdoc:include type="component" />           
        </div>           
      </div>       
      <div id="footer">Copyright © 2010 Microtex a.s., všechna práva vyhrazena. | 
Created by Jan Šedý |  
        <a href="index.php?option=com_xmap&sitemap=1">Mapa stránek</a> 
      </div>     
    </div>             
  </body> 
</html> 
 
